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摘要 
I 
摘要 
根据我国经济发展态势，以及对未来的积极设想，将逐渐过渡、发展越来越
多的中小型企业。此过程中，人员不断增多，企业规模不断扩大，体系不断复杂
化，因而导致管理成本、沟通成本不断上升，甚至由于管理水平不到位，可能出
现企业生产效率减缓、滞留甚至倒退的现象。因此亟待对人力资源管理信息系统
进行设计与开发。为增强管理效率、降低沟通成本、生产所用时间，同时对企业
在保持原先生产效率的同时，追求更加高效的生产，以此作为建立某公司管理信
息系统的标准，并建立薪酬管理、工作管理以及招聘管理等相应不同模块。以旨
使得该企业在不断发展、不断壮大。 
本文针对人力资源管理部门工作的问题进行调研，基于人力资源管理问题的
实际分析，从而对某公司人力资源管理信息系统的开发必要性以及重要性做出了
阐述，并结合现如今的软件工程项目开发技术，根据人力资源管理部门的工作内
容以及流程，针对人力资源管理信息系统建立有可执行性的需求分析，并在建立
需求可用性的基础上，对人力资源管理日常工作进行不断分析与研究，将现实工
作不断抽象为系统功能以及流程，并通过运用软件工程中各种图形工具建立与现
实人力资源管理信息工作相对应的数据库以及程序流程图等架构图形，从而完成
整个设计开发过程。从应用的技术上来看，本文采用的 B/S 架构的设计，通过结
合 SQL 2005 数据库进行设计，内部框架技术上结合 ASP 技术进行了具体的实
现，从技术可行性上保证了当前的研究过程的有效性，体现出本文的研究价值。 
从具体的功能上来看，本文的研究内容主要为： 
1. 便于对企业人力资源的基本信息进行管理。通过对平台的运用，实现人
才信息的统一与收集； 
2. 弥补人力资源管理中存在的短板。通过对所有人员信息的收集与汇总，
达到强化某公司人力资源管理制度，弥补该公司在人力资源管理上的不足。信息
技术的运用既能节约成本又能提升企业核心竞争力，故奠定了该方案的可行性。 
经过本项目的研发实施，整体上的管理效果显著，较为明显的提升了当前的
人力资源管理系统中人员管理的涣散情况，解决了当前的人力资本浪费等问题。 
关键词：B/S 架构；人力资源管理；SQL serve 2005；Web 页面 
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Abstract 
According to China's economic development situation, and positive vision for 
the future, there will be more and more small and medium-sized enterprises gradually 
towards the direction of the large and medium-sized enterprises development. 
Increasing constantly in the process of development, personnel, the enterprise scale 
expands unceasingly, the system is complicated, and thus lead to rising cost, 
communication cost management, because management does not reach the designated 
position, even may appear the phenomenon of enterprise production efficiency to 
slow, stop or even reverse. Therefore needs to be large and medium-sized enterprise 
human resources management information system for design and development. To 
enhance management efficiency, to reduce the communication cost, production time, 
at the same time while maintaining the original production efficiency of the enterprise, 
the pursuit of more efficient production, as the standard to establish management 
information system of large and medium-sized enterprises, and establish the 
compensation management, work management and recruitment management 
corresponding to different modules. To aimed at the business enterprise at the same 
time of entering the large and medium-sized enterprises is still in continuous 
development and growing.  
In this thesis, the problems in the management of human resources management 
research, based on the practical analysis on the problem of human resource 
management, and large and medium-sized enterprise human resources management 
information system development the necessity and importance to make in this paper, 
combined with today's software development technology, project according to the 
content and process, the work of human resource management department to establish 
human resource management information system have enforceability of demand 
analysis, and on the basis of establishing demand availability, daily work of human 
resource management for analysis and research, the real work continuously abstract 
for system functions and processes, and through the use of software engineering 
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graphic tools to establish corresponding to the reality of human resource management 
information work graphics database and program flow chart and other architecture, so 
as to complete the design development process. Is adopted in this paper, from the 
perspective of the technology of application of the design of the B/S architecture, by 
combining the SQL database design, 2005 internal framework technology in 
combination with ASP technology has carried on the concrete implementation, from 
the technical feasibility guarantee the effectiveness of the current study process, 
reflects the value of this study.  
From the perspective of a specific function, this paper research content mainly 
for: 
1. Easy on the basic information of the enterprise human resources management.
Based on the use of the platform, the realization of the unity of the talent information 
and collection;  
2. Make up for the weaknesses existing in the human resources management.
Based on all the talent information collection and summary, to strengthen human 
resources management system in large and medium-sized enterprises, and ultimately 
make up for the large and medium-sized enterprises in human resources management. 
In the intense competition of the market economy today, through the use of advanced 
information technology no matter from the Angle of the save costs and improve 
enterprise core competitiveness, the scheme is feasible.  
Through the research and development of the project implementation, the 
management of the overall effect is remarkable, the more obvious improved the 
current personnel in the management of human resources management system, to 
solve the current problems such as wasting of human capital.  
Key words: B/S architecture; Human resource management; SQL serve 2005; 
The Web 
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某公司人力资源管理信息系统的设计与实现 
1 
第一章 绪论 
1.1 企业人力资源管理背景 
随着我国经济发展，有越来越多的中小型企业不断向更好的态势迈进。然而
在我国经济体当中，中小型企业占有及其重要的地位，根据数据表明，如今在我
国现已注册的中小型企业早已高达 1000 万家，在我国现存的中小型企业总数在
全国企业总数中占比超过 90%。由此可见，在我国经济平稳快速的大力驱动下，
将会有越来越多的中小企业呼之欲出。与中小型企业的人才浪费少，岗位设置饱
和相反，人才浪费及其严重，岗位设置虚化，多人在同一工作内容中不断重复做
工，甚至有部分岗位人才不做任何有利输出。因此，这些问题使得中小企业的继
续前进，拖缓了企业向前的步伐，最终制约了竞争实力。 
在真实企业的管理当中，对于人的管理是极为重要的一环，是对其他生产以
及创造价值过程的保证。在这方面，其他欧美国家的公司早已走在我们之前，很
多在管理中投入大精力的外企，在人力资源管理方面，都会构建一个操作性强，
科学的人才管理制度，这些制度以及由其组成的体系结构最终形成了适应其企业
发展的人力资源管理信息系统。总的来说，人才是任何公司在形成核心竞争力，
为未来企业在市场竞争中立于不败之地打下坚实的基础，因此，人才才是诸多要
素中最根本、关键的环节，是企业的最重要财富。人才的录取、培养以及激励办
法更是提升公司生产效益，在市场竞争中让企业长治久安、立于不败之地的重要
因素。 
1.2 人力资源管理研究现状 
人力资源管理系统(Human Resource Management System)，HRMS 是指将人
力信息与计算机信息技术相结合的管理信息系统。一个合适的人力资源管理信息
系统，当恰到好处地应用到需要它的企业当中，既能够巧妙地处理人力资源管理
方面的信息，更能够称得上是规范人力资源信息管理方面的制度。 
随着我国经经济的快速发展，如今国内的人力资源管理信息系统发展情况已
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日渐成熟。针对许多某公司人力资源管理的各种功能需求，常见的管理信息系统
已基本能够满足。总的来说，目前国内的人力资源管理信息系统类型主要有通用
型、专业型和完全客制化三种形式。 
1.2.1 通用型 
通用型的人力资源管理信息系统针对大多数企业共同的功能设计而成，因此，
此类系统和大多数软件以及系统一样适用于绝大多数的企业。人力资源的管理活
动是人作为主体对象，从理论上而言，不论主营何种行业的企业对于人力资源管
理的内容都应该有相似的标准加以遵循，由此即生成了通用型的人力资源管理信
息系统软件。 
1.2.2 专业型 
在通用型人力资源管理信息系统的基础上，对于从事不同行业的部分企业而
言，每个行业所需要的人力资源管理信息系统不论是制度还是管理方法都不尽相
同。部分系统开发人员根据不同行业的特性开发出了专属于本行业的人力资源管
理信息系统软件。此类针对某行业的人力资源管理信息系统具有较强的针对性，
客制化成本偏低。而且专业型人力资源管理信息系统包含专属与该行业的某功能，
该功能可能适用于该行业的所有人力资源管理平台。部分处于初期的企业或急于
实用人力资源管理信息系统平台的企业通过该类软件平台不但可以节约部分成
本，而且该类专业型平台通过多家企业检验，保证了它的性能稳定，可操作性强。 
1.2.3 完全客制化 
完全客制化即是企业把对于人力资源管理信息系统的整套需求交给软件设
计者，软件设计者根据客户具体要求，为用户量身打造一个专属于该用户的人力
资源管理信息平台。此类系统针对性极强，但成本非常高，而且所用时间比较长。
一般该类平台只投放在超大型企业或机关部门使用。 
1.3 论文主要研究内容 
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本论文建立在某公司的基础上，设计一个适应该类型企业实际情况的人力资
源管理信息系统。对于当前的系统的分析过程和实现的过程中，将会更好的推进
到当前整个的人力资源系统的设计和实现上，所以，有必要认为，对当前的系统
的管理过程和管理的作用之间，会具有一定的连续性。从管理的系统中来看，主
要包含了培训管理，招聘管理、合同管理、人员管理和合同管理等多个内容。在
对当前的管理系统的设计过程和实现的过程中，进行系统性的实现，将会直接体
现出对当前的人力资源管理系统的设计过程和分析的过程。从模块性的设计出发，
体现出对当前的资源管理能力上的分析和认可性的效果体现。即浏览器/服务器
（Browser/Server，B/S）风格、ASP 技术和 MS SQL Server 2005 数据库，该系统
结合某公司人力资源管理的特点，从功能需求、数据流图等实际方面对系统进行
论述，并勾勒出一个适用于某公司的人力资源管理系统。以通过对该系统平台的
使用实现以下两点： 
1. 便于对企业人力资源的基本信息进行管理，实现人才信息的统一与收集； 
2. 弥补人力资源管理中存在的短板。通过对所有人才信息的收集与汇总，
达到强化某公司人力资源管理制度，并最终弥补某公司在人力资源管理上的短板。
在市场经济竞争如此激烈的今天而言，通过先进的信息技术不论从节约成本还是
提升企业核心竞争力的角度而言，该方案都切实可行。 
1.4 内容安排 
全文共分为五章，具体章节组织如下: 
第一章绪论，介绍了目前人力资源方面的研究现状，以及设计并实现某公司
人力资源管理信息系统的目的和意义。 
第二章介绍设计并实现人力资源管理系统中可能运用到的人力资源相关概
念以及系统架构技术和系统设计开发的环境。 
第三章系统设计的前期可行性相关分析以及系统开发前进行的功能需求分
析与功能流程。 
第四章介绍系统结构设计和系统相关描述，论述系统开发，重点介绍系统中
用户管理设计、工资薪金管理系统设计和社保管理系统的设计。 
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第五章展示本文的主要成果，对该系统中的主要功能进行展示。 
第六章通过对系统的测试，确认人力资源管理信息系统是否达到预期功能要
求。 
第六章对本文的主要工作进行总结，以及分析本系统可能出现的问题与不足
进行归纳。 
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